



















































































































































議　　長 藤森　　　馨　（センター長 ／ 文学部）
委　　員 　１１名
部  会  長 松野　　敏之　（文学部）
副部会長 関口　　博久　（政経学部）
委　　員 ９名







































































































































































































































































③多摩： 6月9日(土) 見学者数 0名
7月21日(土) 8名













中央： 5月20日(日) 父母懇談会 44名
11月2日(金)～11/3日(土） 楓門祭 335名
鶴川： 6月16日(土) 父母懇談会 95名












 中央： 1.館内ツアー 4月 18回 89名参加
2.DVD上映会 4月 10回 10名参加
6月 5回 2名参加
10月 5回 4名参加
3.図書館資料の探しかた 4月～7月 2回 2名参加
10月～12月 1回 1名参加
4.就活サポートセミナー 6月 4回 36名参加
 鶴川： 1.DVD上映会 5月～6月 15回 75名参加
10月～11月 10回 29名参加
 多摩： 1.図書館ガイダンス 4月～7月 8回 11名参加




























































和　　  書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 5,004 191 5,195
視聴覚資料（CD） 0 0 0
　　　〃　　　（DVD） 93 0 93
　　　〃　　　（DVD-ROM） 1 0 1
5,098 191 5,289
寄　　　贈 図　　　　書 1,866 712 2,578
視聴覚資料（CD-ROM） 1 0 1
　　　〃　　　（DVD） 4 0 4
　　　〃　　　（DVD-ROM） 1 0 1
1,872 712 2,584
その他 図　　　　書 487 158 645











区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　  　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 イ ラ ク 研 0 161 161
２ １ 世 紀 ア ジ ア 0 9 9
高 等 学 校 184 0 184



















（１） 図書 （単位：冊） （２） 雑誌 （単位：種）






























































体育 語学 文学 合計
313 183 894 1,864 249 358 140 176 105 283 4,565
93 198 290 956 31 46 76 87 85 133 1,995
7 26 41 135 300 4 2 209 6 1 731
8 25 14 1,677 11 29 22 0 1 2 1,789
5 11 12 32 23 12 16 20 20 89 240
426 443 1,251 4,664 614 449 256 492 217 508 9,320
（２）分類別図書整理冊数（洋書）




体育 語学 文学 合計
8 12 23 253 16 25 4 12 13 8 374
3 59 132 266 6 22 14 27 19 119 667
0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
1 9 104 19 6 9 2 12 1 0 163
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 80 259 538 29 56 20 54 33 127 1,208
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）




体育 語学 文学 合計
中央図書館 DVD 0 11 2 8 21 0 1 34 0 0 77
　 DVD-
ROM
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
CD-
ROM
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鶴川図書館 DVD 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 12
多摩図書館 DVD 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 8





















教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外その他 合計
1,005 183 2,462 － 1,437 1,881 1,777 － 1,287 744 10,776
6,260 5,442 71,461 412 42,073 56,587 72,665 535 40,872 10,136 306,443
6.2 29.7 29.0 － 29.3 30.1 40.9 － 31.8 13.6 －
【鶴川図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外その他 合計
167 39 － 363 － － － 1,703 － 115 2,387
1,996 1,308 273 20,621 80 156 97 76,537 42 1,906 103,016
12.0 33.5 － 56.8 － － － 44.9 － 16.6 －
【多摩図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外その他 合計
207 73 － 2,418 － － － － － 31 2,729
1,360 1,810 310 100,697 110 193 147 852 9 550 106,038



































         　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
25 24 26 26 16 24 27 24 24 20 20 21 277
※ ※ ※ ※
25 24 26 26 22 22 26 24 22 21 23 22 283
※ ※ ※
25 24 26 26 23 23 27 21 21 21 16 23 276
（３）時間外開館時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
         　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 113 108 117 132 33 50 122 119 108 109 59 0 1,070
鶴川図書館 88 84 91 91 18 39 91 84 77 74 77 77 891
多摩図書館 88 84 91 91 21 35 95 74 74 74 56 81 864
合　 　　　計 289 276 299 314 72 124 308 277 259 257 192 158 2,825
（４）図書貸出者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
         　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,417 2,253 2,045 2,560 460 889 1,954 1,997 1,714 1,914 484 386 18,073
鶴川図書館 332 440 429 561 149 262 498 450 315 335 110 126 4,007
多摩図書館 267 294 313 316 73 104 231 230 169 214 40 73 2,324











　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
　　8/13～9/15短縮開館9:00～17:00（多摩）
    10/1(月)　台風のため10:30開館(中央) ・ 9:00開館(鶴川) ・ 通常開館(多摩)
鶴川図書館
     月～土
     8:30～20:00
多摩図書館
     月～土






     月～土
     8:30～21:00
15
（５）図書貸出冊数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 2,744 4,010 3,702 4,908 1,262 1,750 3,884 3,955 3,670 4,029 1,033 827 35,774
鶴川図書館 601 768 753 1,065 322 471 897 902 626 639 244 232 7,520
多摩図書館 379 452 473 496 114 148 367 365 299 363 66 118 3,640
合　　　　計 3,724 5,230 4,928 6,469 1,698 2,369 5,148 5,222 4,595 5,031 1,343 1,177 46,934
（６）視聴覚資料利用者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 682 1,129 1,194 855 41 417 992 786 668 379 15 16 7,174
鶴川図書館 112 85 79 55 1 25 23 22 20 3 0 3 428
多摩図書館 21 30 28 13 1 10 10 13 2 5 1 0 134
合　　　　計 815 1,244 1,301 923 43 452 1,025 821 690 387 16 19 7,736
（７）視聴覚資料利用点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 685 1,145 1,201 864 41 420 1,007 793 676 380 15 16 7,243
鶴川図書館 72 62 50 36 1 20 21 18 11 3 0 3 297
多摩図書館 27 37 28 13 1 11 10 13 2 5 1 0 148







　館名 教職員 大学院 政　経 体　育 理工学 法　学 文　学 アジア 経　営
学外
その他 合　計
中央図書館 5,652 2,546 5,353 18 2,149 4,694 11,146 114 2,053 2,049 35,774
鶴川図書館 2,003 405 14 1,236 1 50 7 3,315 1 488 7,520
多摩図書館 306 243 45 2,897 1 8 10 57 0 73 3,640
合　　　計 7,961 3,194 5,412 4,151 2,151 4,752 11,163 3,486 2,054 2,610 46,934
（９）所属別視聴覚資料利用点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　所属
　館名 教職員 大学院 政　経 体　育 理工学 法　学 文　学 アジア 経　営
学外
その他 合　計
中央図書館 177 3 2,106 8 1,080 1,560 1,229 0 982 98 7,243
鶴川図書館 29 0 4 12 0 0 0 249 1 2 297
多摩図書館 19 2 0 122 0 0 0 1 0 4 148








































　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 45 38 40 26 4 16 42 50 43 19 13 18 354
鶴川図書館 6 19 17 19 1 4 16 20 10 11 0 1 124
合　　　計 51 57 57 45 5 20 58 70 53 30 13 19 478
（１１）ラーニングコモンズスペース予約利用件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
鶴川図書館 32 66 61 55 1 19 72 56 32 36 11 4 445
多摩図書館 11 12 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 30
合　　　計 43 78 64 58 1 19 72 56 33 36 11 4 475
（１２）研究個室利用件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 149 223 220 238 38 102 213 208 180 194 28 8 1,801
鶴川図書館 99 126 144 189 9 39 106 158 104 119 5 13 1,111
合　　計 248 349 364 427 47 141 319 366 284 313 33 21 2,912
（１３）文献複写依頼件数
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 11 7 9 10 8 6 10 12 1 9 2 3 88
鶴川図書館 0 3 2 3 3 1 0 1 0 0 1 0 14
多摩図書館 4 0 5 16 1 5 6 14 1 29 4 0 85








　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 6 3 4 2 8 5 13 4 3 1 3 0 52
鶴川図書館 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 5
多摩図書館 4 12 2 8 1 0 4 2 0 0 2 0 35




　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 27 27 30 21 12 25 20 58 23 28 9 5 285
鶴川図書館 1 7 13 7 2 1 1 0 7 2 0 0 41
多摩図書館 0 4 2 2 1 2 1 0 3 0 4 3 22
合　　計 28 38 45 30 15 28 22 58 33 30 13 8 348
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
0 2 3 1 1 4 3 14 0 8 1 2 39
(2) (2) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (6)
1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
(0) (0) (1) (1) (2) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (5)
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 1 1 4 7 14 0 8 1 2 44










　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 2 2 2 3 1 1 3 2 1 0 0 0 17
鶴川図書館 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　計 3 2 2 3 1 2 3 4 1 0 0 0 21
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 18
鶴川図書館 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　計 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 10 20
（１９）図書館施設見学者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 4 4 1 6 1 5 6 2 5 6 14 5 59
鶴川図書館 4 5 10 1 8 18 2 5 1 1 0 6 61
多摩図書館 32 9 0 1 4 5 1 1 3 5 0 1 62
合　　　計 40 18 11 8 13 28 9 8 9 12 14 12 182
　(単位：件)
　　　(単位：人)
　(単位：人)
20
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